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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu flJUDITA«
za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj knjiæevnoj baπtini u 2005. godini
dobio je NIKICA KOLUMBI∆
za knjigu:
flPOTICAJI I NADAHNU∆A:
STUDIJE I ESEJI IZ STARIJE HRVATSKE KNJIÆEVNOSTI«
 Zagreb, Dom i svijet, 2005.
O b r a z l o æ e n j e
Knjiga Nikice KolumbiÊa Poticaji i nadahnuÊa bavi se temama triju stilskih
formacija (renesanse, baroka i prosvjetiteljstva), to jest hrvatskom knjiæevnoπÊu
u rasponu od triju stoljeÊa (16, 17, i 18). Sadræi 33 studije i eseja, a podijeljena je
u Ëetiri skupine. Prva od njih, naslovljena Prevlast individuuma, posveÊena je
renesansnim temama i autorima (Marko MaruliÊ, Mavro VetranoviÊ, Hanibal LuciÊ,
Marin DræiÊ, Petar LuciÊ); u drugoj su pod naslovom BogaÊenje izraza okupljene
studije o Bartulu KaπiÊu, Ivanu GunduliÊu i Pavlu VitezoviÊu, a u treÊoj, U sluæbi
pouke, tekstovi o prosvjetiteljskim piscima Tomi BabiÊu, Andriji KaËiÊu MioπiÊu,
Tituπu BrezovaËkom. »etvrta skupina radova, naslovljena Pogled unatrag,
razmatra recepciju starije hrvatske knjiæevnosti u Ëasopisima 19. stoljeÊa te u
scenskoj praksi s poËetka 20. stoljeÊa.
Opseg je KolumbiÊeva zanimanja za hrvatsku knjiæevnu baπtinu vrlo πirok,
a prouËavateljski pristup mnogostruk. Potankim filoloπkim analizama, potrazi za
izvorima i uspostavi usporednica posveÊeni su radovi o LuciÊevoj Robinji i o
DræiÊevu Dundu Maroju; autorova pak sklonost da se zaputi u slabo ili nikako
prouËene opuse pokazuje se u studijama o LuciÊevu Vartlu te o djelima Tome
BabiÊa i fra Petra KneæeviÊa. U brojnim svojim prinosima KolumbiÊ se bavi
poetiËkim naËelima, stilskim svojstvima i estetskim vrijednostima u djelima starih
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pisaca, pa tako npr. razmatra dramske elemente u MaruliÊevu pjesniËkom postupku,
VetranoviÊevu maniristiËku fazu, VitezoviÊev lirski doæivljaj sigetske tragedije,
KaËiÊev Razgovor ugodni u okviru poetike prosvjetiteljstva. ProuËavanje pak
odnosa knjiæevnosti i zbilje rezultiralo je zanimljivim studijama o ustanku Matija
IvaniÊa i stupnju graanske svijesti hvarskih renesansnih knjiæevnika, o Hek-
toroviÊu u okoliπu hvarske renesansne sredine, o Andriji KaËiÊu MioπiÊu u njegovu
vremenu. Trajno je u KolumbiÊevu opusu prisutan interes za dramsku baπtinu, pa
joj je u ovoj knjizi posveÊeno Ëak desetak tekstova. Napokon, u knjizi se uz
pojedinaËne analize nalazi i viπe sintetskih studija, u kojima se razmatrane teme
smjeπtaju u sinkroni okoliπ ili se prate u dijakronijskom presjeku (npr. flEuropski
odjeci i originalne crte u hrvatskoj renesansnoj knjiæevnosti«, flSigetska epopeja
od manirizma do kasnog baroka« i dr.).
NastavljajuÊi se na zbir njegovih radova o hrvatskom knjiæevnom srednjo-
vjekovlju, objavljen pod naslovom Po obiËaju zaËinjavac, knjiga Poticaji i
nadahnuÊa svojevrsna je druga summa KolumbiÊiana. Vrsno poznavanje srednjo-
vjekovne knjiæevne baπtine uËinilo je pisca osobito osjetljivim za raspoznavanje
i vrednovanje novosti πto ih donose renesansa i barok, a ujedno mu je posluæilo i
kao rijetko fini instrument u registriranju odjeka srednjovjekovlja kao flfenomena
dugog trajanja« u kasnijim stoljeÊima. Upravo tema kontinuiteta i varijabiliteta
provodni je motiv ove KolumbiÊeve knjige, koja sadræi tekstove nastale u rasponu
od tridesetak godina, a svojeg autora potvruje kao jednog od najboljih znalaca
naπe dopreporodne knjiæevnosti.
Studije i eseji okupljeni meu koricama KolumbiÊeve knjige odlikuju se
nesvakidaπnjom πirinom tematskog i metodoloπkog obuhvata, dubinom uvida i
brojnoπÊu spoznaja. Njegovi su radovi umnogome obogatili i promijenili naπe
poznavanje knjiæevnosti renesanse, baroka i prosvjetiteljstva te se njihov zbir
pokazuje kao prvorazredan prinos prouËavanju hrvatske knjiæevne povijesti. Stoga
je Povjerenstvo Nagrade Dana hrvatske knjige jednoduπnom odlukom dodijelilo
nagradu flJudita« za 2005. godinu knjizi Poticaji i nadahnuÊa autora Nikice
KolumbiÊa.
Zagreb ‡ Split, 22. travnja 2006.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu flDAVIDIAS«
za  promicanje hrvatske knjiæevnosti u svijetu u 2005. godini
dobio je RUGGERO CATTANEO
za talijanski prijevod i izdanje djela
Dubravko JelËiÊ: flSTORIA DELLA LETTERATURA CROATA«
Milano, Guèpard Noir Edizioni, 2005.
O b r a z l o æ e n j e
Gospodin Ruggero Cattaneo, profesor knjiæevnosti na KlasiËnoj gimnaziji u
Milanu i nastavnik na Stolici hrvatske i srpske knjiæevnosti i jezika KatoliËkog
sveuËiliπta u Milanu, samopobudno je preveo jednu povijest hrvatske knjiæevnosti
na talijanski jezik, uvidjevπi nedostatak i prazninu takve knjige u talijanskoj
akademskoj sredini i opÊenito u knjiæevnoj javnosti.
OdluËio se za recentno historiografsko djelo akademika Dubravka JelËiÊa,
koje obuhvaÊa cjelinu hrvatske literarne baπtine od srednjovjekovlja do
postmodernizma, od BaπËanske ploËe do Siniπe GlavaπeviÊa.
Povjerenstvo je ocijenilo da je takvo djelo vrlo dobrodoπlo, jer u Italiji nije
postojala nijedna monografska sinteza koja bi pod hrvatskim oznaËiteljem
obuhvaÊala svekoliko hrvatsko knjiæevno naslijee i suvremene domete, a na
kroatistiËkim studijima diljem Italije joπ su uvijek u sluæbenoj upotrebi i nepotpuni
priruËnici, uz to i optereÊeni neznanstvenim pristupom o nacionalnoj pripadnosti
naπe knjiæevnosti iz razdoblja renesanse i baroka. No, to ne bi bio dostatan razlog
da prijevod prof. Ruggera zavrijedi nagradu flDavidias«. U pomno ureenoj ediciji
s predgovorom, prikazom glagoljaπke baπtine i povijesnog razvoja hrvatskog jezika
iz perı eminentnih hrvatskih struËnjaka, tiskan je i Pogovor prevoditelja (pp. 513-
526), koji i kao studija o hrvatskoj knjiæevnoj tradiciji zasluæuje samostalnu
valorizaciju. U njemu je, naime, prof. Cattaneo iskazao svoju percepciju
dugovjekovne literarne djelatnosti na hrvatskim prostorima potkrijepljenu vrsnim
poznavanjem njezinih tokova i nositelja, utkavπi u svoj tekst vrlo zanimljiva
zapaæanja o hrvatskoj jeziËnoj samosvijesti i posebitosti.
Ni to pak ne bi bilo dostatnim, po prosudbi Ëlanova Povjerenstva, da prof.
Cattaneo nije sjajno obavio primarnu zadaÊu, tj. preveo na talijanski tekst
akademika JelËiÊa s punim poznavanjem hrvatskog jezika i stilskih tanËina
izvornika, u kojem je i puno citata iz proznih i pjesniËkih djela naπih pisaca. Zbog
svega toga sa zadovoljstvom mu je dodijelilo nagradu flDavidias«.
Zagreb ‡ Split, 22. travnja 2006.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu flSLAVI∆«
za  najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2005. godini




O b r a z l o æ e n j e
Niti jedne godine, otkad je utemeljena nagrada flSlaviÊ« za prvu knjigu, nije
bila tako snaæna konkurencija kao ove. »ak sedamnaest knjiæevnih prvijenaca
dolazilo je u obzir za priznanje, a osim koliËinskoga salda i vrijednosno je
proπlogodiπnja ponuda iznimno izrazita i jaka. Barem dvije prozne i tri pjesniËke
knjige zasluæile su da ih se izdvoji u najuæi izbor, a neke su od njih sreÊom veÊ
ponijele primjereni znak ocjenjivaËkog prepoznavanja, pa ih je utoliko bilo lakπe
ovom zgodom mimoiÊi.
ZreloπÊu i doraenoπÊu ipak se posebno nametnula pripovjedna zbirka flMuke
Mikuline« Svjetlana Lacka ViduliÊa.
Podijeljena u Ëetiri ciklusa i joπ rasparcelirana u niz manjih narativnih cjelina
i jedinica, knjiga bi ipak mogla ponijeti zajedniËki nazivnik neke humorne,
groteskne i paradoksne fenomenologije naπe svakodnevice. Ispisana iznimno
gipkom i razuenom reËenicom, a profilirana neobiËno psiholoπki pronicljivim
portretnim skicama, ViduliÊeva proza emanira bujnu æanrovsku raznolikost i
zavidnu stilsku virtuoznost. Indikativno je πto uvodni ciklus flJedanaest uboda«
ima jedanaest razliËitih sekvenci, jedanaest razliËitih vizura i perspektiva, jedanaest
varijacija na istu temu, isto zbivanje. Karakter flstilskih vjeæbi« produæuje se
takoer u ostalim dijelovima zbirke, gdje se morfoloπki imitira, persiflira i parodira
Ëitava izraæajna paleta od intimne korespondencije do birokratske neutralnosti, od
nekog iπËaπenog enciklopedizma do nadrimuzeoloπke evidencije predmeta. Ali
neosporna maniristiËka zaigranost i povremeno eruditsko namigivanje literarnim
uzorima ne prijeËe i izravan uæitak u Ëitanju.
Zahvalni za gorke nasmijeπenosti i blage poruge i samoporuge, kojima nas
obdaruje i spoznajno obogaÊuje pisac Svjetlan Lacko ViduliÊ sa zadovoljstvom
apostrofiramo njegove flMuke Mikuline« kao knjigu koja i samu nagradu flSlaviÊ«
diæe na novu aksioloπku razinu.
Zagreb-Split, 22. travnja 2006.
